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Peter Elshout 
De jaarlijkse Limburgse Studiedag (28 okt. jl.) was 
deze keer door de regio Noord georganiseerd. 
Zoals iedere deelnemer heeft kunnen ervaren had 
de organisatie er alles aan gedaan om er een 
geslaagde dag van te maken. De voorzitter van de 
studiedag, Lowie van de Goor, hield als ervaren 
regisseur de touwtjes strak in handen. Toch hadden 
alle sprekers van die dag ruim de tijd om hun 
verhaal te doen en de uit het publiek komende 
vragen te beantwoorden. De 11 0 deelnemers 
hebben in de voortreffelijke accommodatie van het 
restaurant 'De Alde Lind' te Horst waar voor hun 
48 geld gekregen. 
I 
De voorzitter van de Limburgse imkersbond, Frans 
Heessen, was de eerste spreker. Zijn onderwerp: 
genetische modificatie van planten -voor de meeste 
mensen een beladen onderwerp dat zweeft tussen 
sciencefiction en iets in de zeer verre toekomst - wist 
hij op een voor iedereen begrijpelijke manier uit te 
leggen. Ondanks zijn positieve benadering wist hij de 
bezorgdheid en het wantrouwen toch niet helemaal bij 
zijn publiek weg te nemen. Ingrepen in het genetisch 
materiaal en het creëren van niet in de natuur voor- 
komende soorten met onnatuurlijke eigenschappen, 
zouden het natuurlijk evenwicht kunnen verstoren. 
Andenijds ontstaat er zo een bijna onbegrensde 
mogelijkheid om plantenziekten en -aantastingen te 
voorkomen. Ook is het mogelijk geneesmiddelen voor 
mensen en dieren langs deze weg te ontwikkelen. En 
onze bijen mogen uit de bloemen van deze genetisch 
veranderde planten nectar verzamelen met genees- 
krachtige stoffen. Helaas zijn er reeds meldingen dat 
sommige van deze veranderde planten in het geheel 
niet aantrekkelijk zijn voor bijen en andere bestuiven- 
de insecten. Er is dus ook in deze tak van wetenschap 
nog heel veel werk te d-. Gelukkig hou de v overheid bij dit genetisch 'geknutsel' een vinger aan 
de pols om risico's van negatieve effecten te 
voorkomen. 
Levend groen. 
De tweede spreker, de bidoag en schrijver Arie 
Koster, is een man met meer dan ' w n e  vingen'. 
Met een bijna niet te blussen enthousiasme liet hij 
zien hoe met weinig werk en onkosten d m l  levend 
groen tot stand kwam. Maar h e k  bk& er óok al 
heel wat van dit insectewrìeNdefijk gr- te zijn ver- 
dwenen, zaals bleek uit rijn inmiddels wat verouderde 
dialezing 'Bloemen langs spoor en wegbermen, dijken 
en sloten'. Het leert ons des te miger dat de aandacht 
voor een bereikt resultaat niet m g  verflauwen, Ten 
gevolge van een veranderd beleid bij het wisselen van 
de groenbeheet-thrwacht lopen bereikte resultaten in 
de vorm van exclusieve stukjes muur  vaak groot 
gevaar weer verloren te gaan. Ook imkers kunnen 
door alert te blijven een bijdrage leveren aan de 
instandhouding van de ons nog resterende natuur. 
Tijdens de middagpauze konden belatypkellenden, na 
het nuttigen van de verzorgde broodmaaltijd, de 
modelbijenstand van de imkewmniging Horst en 
Omstreken koeken.  Het Zoemhukske, gelegen in 
een schitterende drachtplatentuin, is zeker Limburgs 
mooiste modelbijonstand. Opgefrist na een kleine 
wandeling in het wat druihrige weer, ken iedereen 
naar een inmiddels gearriwerd sprekenduo luisteren. 
Insectengif. 
De heren medici Blaauw en Smidhuis bespraken een 
minder plezierige kant van het bijenhouden. Het 
betrof het ontstaan van een insectenallergie, de 
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l immuniteitstherapie en de hulp die gespecialiseerde ziekenhuizen kunnen bieden. Met behulp van 
schema's en dia's belichtten zij dit alles in voldoende 
mate. Helaas werd in het geheel geen aandacht 
besteed aan de eerste hulp die er geboden kan 
worden aan de vaak in doodsangst verkerende 
slachtoffers. Eerste hulp kan soms van levensbelang 
zijn. Imkers, hun familie en eventuele bezoekers 
l kunnen hiermee te maken krijgen. 
Nederlands bekendste imker. 
De hekkensluiter van deze studiedag was Nederlands 
bekendste imker Cees van Holland. Voor een imker 
met wel 300 volken, een uitgestrekt en veelzijdig 
drachtgebied met mogelijk alle drachten die ons 
landje kent, een professionele honingverwerking, 
inkoop en verkoop van bijenvolken en -producten, is 
een spreektijd van een uur aan de krappe kant. Toch 
lukte het deze bevlogen imker met behulp van 
sprekende dia's en een krachtig betoog een flitsende 
weergave van zijn wijze van imkeren te geven. Een 
imker die respect verdient. 
3e prijs - 98,5 punt: Dhr. A. Poels uit Meijel. 
3e prijs - 98 punten: Dhr. G. Maassen uit 
HeldenIGrashoek. 
Klasse 2a - Crernehoning 
l e prijs - 100 punten: Mevr. B. v.d. Vendel uit Puiflijk. 
2e prijs - 99 punten: Dhr. P. Elshout uit Susteren. 
2e prijs - 99 punten: Dhr. P. Elshout uit Susteren. 
Klasse 2b - Gekristalliseerde honing 
I e  prijs - 100 punten: Dhr. A. Baens uit Weert. 
Klasse 3a - Kristalliserende honing 
I e  prijs - 100 punten: Mevr. B. Raaymakers uit Meijel. 
2e prijs - 99 punten: Dhr. P. Elshout uit Susteren. 3e 
prijs - 98,5 punt: Dhr. M. Hendriks uit Gastel. 
3e prijs - 98 punten: Dhr. A. Baens uit Weert 
Klasse 3b - Heidehelange honing 
I e  prijs - 100 punten: Mevr. B. Raaymakers uit Meijel. 
I e  prijs - 100 punten: Dhr. F. Smedts uit Meijel. 
2e prijs - 99 punten: Mevr. B.v.d. Vendel uit Puiflijk. 
Klasse 4 - Heidehoning Uitslag van de honingkeuring I e  prijs - I00 punten: Dhr. G. Maassen uit 
De dag werd afgestoten met de uitslag van de HeldenIGrashoek. 
honingkeuring. De keurmeesters waren ditmaal 
ongekend streng maar rechtvaardig. Er waren 34 
inzendingen, De kwaliteit van de honing was 
uitstekend. Dat bkek ook uit het aantal inzendingen 
dat in de prijzen viel (21). 
De heer Enders, honingkeurmeester, maakte de 
uitslag bekend. De prijswinnaars waren: 
Klasse 1 : Vloeibare honing. 
I e  prijs - 100 punten: Dhr. ESrnedts uit Meijel. 
2e prijs - 99,5 punt: Dhr. F.Smedts uit Meijel. 
3e prijs - 98,5 punt: Dhr. A. Baens uit Weert. 
2e prijs - 99,5 punt: Dhr. M. Hendriks uit Gastei. 
3e prijs - 98,s punt: Dhr. H. de Laat. 
Klasse 8 - Bijenwas 
2e prijs - 99,5 punt: Dhr. F. Smedts uit Meijel. 
2e prijs - 99 punten: Dhr. A. Poels uit Meijel. 
U allen van harte gefeliciteerd! 
Deze zeker een van de best georganiseerde studie- 
dagen, met veel diepgang werd afgesloten door de 
voorzitter van de bond van imkers van de LLTB de 
heer Frans Heessen. 
Honderd en tien geïnteresseerde imkers in een prachtige locatie. 
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